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Dengan berlakunya UU ko~ 1 Tahun 1974, diharapkan agar 
setiap perkawinan yang akan dilangsungkan antara seorang pria 
dengan seorang wanita, minimum 19 tahun untuk pria dan 16 ta~ 
hun untuk wanita ( passl 7 ayat 1 ). 
Di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Proboli ­
nggo Jawa Timur, Kepala Desanya pada tahun 1981 justru meng­
anjurkan agar batas usia kawin tidak 19 tahun untuk pria, me­
1ainkan harus 21 tahun dan 19 tahun untuk wanita. Tujuannya 
ada1ah supaya memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan 
minimal S.D. pads muda~mudinya. 
Untuk membuktikan kebenaran anjuran Kepa1a Desa terse~ 
but, maka penelitian ini kami lakukan dengen asumsi dasar 
bahwn 
1. penduduk dess Sukapura mau mcmatuhi anjuran Kapala Desanya; 
2. pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 benar-benar dipatuhi. 
Hasil pene1itian tersebut menunjukkan bahwa sebe1um an­
juran Kepala Desa tersebut, ternyata penduduk sudah melaksa­
nakan perkawinan dalsm bates usia antura 15 ~ 19 tahun, yang 
berarti tclah mendekati kctentuan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Ta­
hun 1974. 
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Hal ini kami dasarkan pada patokan yang kami ambil, 
yaitu 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah anjuran Kopala 
Desa sejak tahun 1981. 
Olen karena itu, hipotesa kami mengenai kepatuhan 
penduduk terhadap anjuran Kepala Desa, belum terbukti se­
penuhnya. Data yang berhubungan dengan pendidikan dan eko­
nomi nampaknya memberi pengaruh pula terhadap pelaksanaan 
perkawinan dalam batas usia antara IS - 19 tahun. 
Namun peneliti merasakan masih ada faktor lain yang belum 
dimasukkan, sehingga penelitian ini masih perlu 3da kelan­
jutannya. 
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